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Contenidos (léxico, gramatical, funcional) Vocabulario del pronóstico meteorológico 
Objetivos ✓ Ampliar el conocimiento de la 
geografía latinoamericana  
✓ Practicar el léxico del tiempo y clima 
Destrezas que predominan Comprensión auditiva 
Organización Trabajo individual 
Materiales necesarios Mapa en papel 
 
Desarrollo de la actividad 
Cada alumno recibe el mapa en fotocopia. Escuchan dos veces el pronóstico meteorológico y 
tienen que dibujar lo que escuchan. Lo difícil es que en el texto aparecen las capitales y no los 




Escucha el siguiente pronóstico meteorológico y dibuja en el mapa qué tiempo hace hoy. Usa 




Transcripción del texto 
 
Pronóstico meteorológico (10 de abril) – A2 
 
Buenos días, señores y señoras. Veamos cómo está el tiempo en las capitales de Hispanoamérica.  
En la Ciudad de México la temperatura máxima es de 28 grados, el cielo está nublado con poca 
probabilidad de lluvia.  
En Caracas el cielo está nublado, hay tormentas con más o menos 24 grados.  
En Buenos Aires hace 25 grados, el cielo está despejado y hace sol.  
En Lima hace 25 grados, hay nubes dando paso al sol con poca probabilidad de lluvia. 
En Montevideo la temperatura máxima es de 19 grados, algún chubasco pasajero es probable pero 
durante la mayor parte del día hace sol.  
En La Paz hace 12 grados con tormentas eléctricas y hace viento fuerte. 
En Bogotá el cielo está muy nublado,  hace 18 grados y hay tormentas.  
En Santiago de Chile el cielo está muy nublado, hace poco sol y hace 24 grados.  
En Quito hace 14 grados, el cielo está muy nublado y hay tormenta. 
En Managua temperaturas de hasta 36 grados, hace mucho sol  con una ligera brisa.  
En Asunción hoy la temperatura máxima es de 29 grados, hay lluvia ligera, algún chubasco o 
tormenta.  







































Enlace del material auditivo del pronóstico meteorológico: 
http://hispanisztikaszeged.hu/?page_id=675 
 
 
